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フヲ γスのルノ 工場におけるシリ γダ{プロック生産の人的配置
(1叫即硝醐)kl α畑町6昨問年刊以隅降|←C町V 剖 i凶吋町副剖出o叫cklDa叩叫u凶 ine田山加帥叫block叫出剖三d| 
オベV タ-ベ(生産およぴ操縦船) 1 120(情完全就業
it--!151l 12管理員〈手一一山 (田町}30
電気工(電気作業)I 3(非恒常的)J 6(恒常的〉
i 合計叫 _1_"，_50_---1 
1) この統計査は，パリ近郊のピランクールにある高度に自車川じされた主耳きの， ト
ラソスファ マシγによるシPゾダ ブロッグ生産の実態である e
このピヲソタールのルノー士場の労闘者の半均年令は41才である。フランのル
ノー工場の平均年令は3才である。
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交 代 労 働 752 64 36.3 
昼 間 骨 働 114 63.7 
1319 其他 697
総 数| 866 1383 [2抑 1
従業員総数に対する%[ 38.5 61.5 100 
第 2表
E. R. F. W. Crossman， Automation and Skill， 1960， p. 46 
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